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k.ESlilIPLlA:\ DAN SARAN 

A. Kcsimpulan 
13t:rdasarktm Jata yang tc:h.umpu!, tcmyala ~nderita kaSU5 infcksi odonto­
gcn pada :'f\1Sla tr~!EllgW; prlm:..:r JI Klinik I1mu Bedah Mulut Fakultas Kedok­
Icrtln Cilgl UniWfsitas AlTlangga Surubaya penodc: Januari 2001-Desernber 
2001 khib nanyak h.:rjadl rada v<anlta daripada pna dengan frckuensi paling 
st:nng diJaputtan paJa us:a 30 - 39 trt 
Berga~arbWan j~nls mfeksl odontogcn pada spaSla faslalis primer, frckuen~i 
tt:rtlnggi didapatkun pada spasia submandibularis yaitu sebanyak 13 
rendenla. kCH1udian Sp,lSla sublingualis sebanyak enam penderita, spasm 
bukah s~balNWD ak eua pcnocn.a dan spasia regio kaninus dan spasla 
subm~nel!iF !ll<lDsrng~maslgNga sebanyak satu penderita. 
J-Iasij pcnGlilHm Juga mcnunjukkan bahwa gigi - gigt pada rahang bawan 
kbh 5eriog menycbahkan mteksJ odontogcn pada spa3ta fasialis primer. 
B. Saran 
Pendcrita dl.!ngan kastls iofcksi odontogen pada spasja iusjalis primer rata­
nHa kbih sering tcrJudi pada mUSHTI-mmnm penghuJan daripada musim 
kcmarau selama period:;: Jan:Jarl-Dcscmber 1001, hal ini perlu klranya dilaku~ 
kan peoditian untuk penode-pcriodc wah.tu,yang akan datang sehingga dapat 
ditank ke:-:,ln-:pul<ll1. 
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DaTi sejumlah kasus infeksi odontogen pada spasia fasialis primer yang 
didapatkan di Laooratonum llmu 13edan :'1ulut Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Airfangga Surabaya, ada beberapa kasus yang datanya tidak 
iengka;J. Untuk itu perlu klranya diperhaiikan mengenai pengarslpan setlap 
kartu status pel1derita bestna hasil pemeriksaan penunjang dan terapinya. Hal 
terse-but tcntunya akan banyak mC:11unjang tegaknya suatu diagnosa serm 
keberhasilan dari tempi yang dilakukan dan mendukung data ~ data yang di­
pcrlukan dalam penelitian di masa mcndatang. 
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